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Séminaire MAB « Services 
écosystémiques »
La nature nous est utile « comme si elle nous rendait des services »
Protéger la nature 
n’est pas un luxe

Millenium 
Ecosystem
Assessment


1. scientific uncertainties relating to causal relationships that underlie ES production, 
2. multiple understandings of the very concept of ES due to different representations of 
human–nature relationships, 
3. diverging opinions regarding the idea of valuing ES and the notion of value itself, 
4. conflicts of interests, power plays, and scale issues associated with the management 
of ES,
5. controversies around the policy tools derived from the ES concept. 
 To study the complex social interdependences underlying ES 
dynamics, and to engage in participatory research exploring the potential 
of collaborative options for the management of ES


Analyser les processus écologiques et socio-techniques
• à l’origine des services écosystémiques à différentes échelles spatio-temporelles (de 
la parcelle au territoire, de l’année au siècle) et comprendre comment leurs 
interactions renforcent ou au contraire dégradent les services rendus.
Définir les leviers d’usage et de gestion des écosystèmes
• selon des objectifs d’accomplissement et de durabilité des services écosystémiques; 
analyser les couplages fonctionnels entre services, mettre en évidence les 
antagonismes et synergies d’ordre écologique ou social, repérer les conflits et 
proposer des compromis et des modalités d’arbitrage.
Evaluer les impacts multi-critères des différents leviers, 
• qu’ils soient d’ordre technique, social, économique ou juridique.
Analyser les politiques publiques
• actuelles et proposer de nouveaux éléments de politiques publiques favorisant 
l’adoption des différents leviers.
Comprendre et modéliser le fonctionnement des agro-
écosystèmes à différentes échelles spatiales et temporelles en 
lien avec les services fournis
Quantifier, cartographier et évaluer les services rendus
Piloter les compromis entre services
Appuyer les politiques publiques et les stratégies des acteurs 
par des instruments multi-services et multi-acteurs.
Highlights
• Agro-ecosystem service-based management requires a 
specific social–ecological framework.
• An explicit, symmetric representation of ecological and 
social systems is required.
• The agricultural landscape is the key level for multiservice 
management.
• The design of collective management requires innovative
stakeholder organizations and tools.
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Quels bénéficiaires? 
Quels bénéfices? 
A quelle échelle spatiale?
Quand? Quelle échelle de temps: effet court terme vs long 
terme?
Variabilité/incertitudes?
Quelles synergies/antagonismes? Quels compromis?
Méthode fondée sur l’information spectrale, 
spatiale et texturale (Sheeren et al. 2009)
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Méthode fondée sur l’information spectrale 
et directionnelle (Fauvel et al. 2013)
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from de Araujo Barbosa et al. Ecological Indicators 2015
 Caractérisation sans a priori des paysages par l’hyperspectral sans/avec classification supervisée
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Projet de type « Exploration » de 
l’appel à projets 1 du MP Ecoserv
(2 ans – 30.000 euros max)
Axe 3 du MP: pilotage des compromis entre services
1. Production de connaissances sur les relations sociales sous-
jacentes aux dynamiques de SE
• Produire un cadre d’analyse des interdépendances (échelles, relations de pouvoir, 
conscience des interdépendances..)
 Tirer les leçons des cadres déjà produits et utilisés : projet labex dans les Pyrénées (2015) et 
thèse Nicolas (2014-2015)
• Caractérisation de ces interdépendances sur les terrains Cévennes et Montseny : 
enquêtes de terrain
• Analyse comparative des trois terrains agro-pastoraux 
2. Accompagner des formes innovantes de gestion concertée des SE 
à l’échelle des territoires
• Deux thèses recherche-actions basées sur la méthode ComMod
• Permettent d’explorer l’hypothèse centrale : mise en évidence des 
interdépendances par le concept de SE : un levier pour l’AC?
3. Retour sur le concept : potentiel et limite pour l’AC
• Approche empirique : c’est le terrain qui interroge les concepts
• Inviter d’autres chercheurs à nourrir nos réflexions : (i) école de pensée 
Ostrom, (ii) political ecology (chercheurs internationaux, notamment 
Barcelone)
• Ecrire un état de l’art / position paper sur l’articulation SE/AC
4. Constitution d’un réseau de partenaires en vue d’un projet 
• Constituer un noyau dur : des réunions collectives régulières sur les différents 
terrains
• Puis élargir : identifier des chercheurs internationaux intéressés et 
intéressants, organiser un dialogue avec d’autres réserves de biosphère   
Les réserves de biosphères comme lieu d’exploration et de démonstration
